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Рис. 3.Ⱥɛɪɚɡɢɜɧɵɣɢɡɧɨɫɩɨɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɤɢɬɟɥɤɚɱɟɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɫɥɨɠɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ
ɬɪɟɯɤɨɥɶɰɟɜɵɯɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɤɚɱɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɜɚɥɚɯɫɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɦɵɦɩɪɨɝɢɛɨɦɋɥɨɠɧɨɫɬɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɪɭɞɧɨɫɬɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɱɚɫɬɨɬ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɟɜɫɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɢɡɜɟɫɬɧɵɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Библиографический список
 Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇȼ ɋɚɧɧɢɤɨɜ ȺȺ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ
ɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɵ ɢ ɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍɪɚɥɶɫɤ
ɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɫ
 ȽɈɋɌȼɢɛɪɚɰɢɹɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸ
ɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɇɨɪɦɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹȼɜɟɞɆɂɡɞɜɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɫ
ɍȾɄ
ɋɬɭɞɄɉɊɚɞɢɧɫɤɚɹɂɂɈɪɞɢɧȾȺȻɟɤɥɟɧɢɳɟɜ
ɊɭɤɇȼɄɭɰɭɛɢɧɚȺȺɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВАЛОВ И ЦИЛИНДРОВ СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

ɋɭɲɢɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵɞɚɥɟɟȻɆɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɭɲɢɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɝɪɟɬɵɯ ɛɭɦɚɝɨ ɫɭɤɧɨɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯɢɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɨɞɟɠɞɵ ɫɭɤɧɨɧɚɩɪɚɜɥɹ
ɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɧɚɬɹɠɧɵɯɪɚɡɝɨɧɧɵɯ ɜɚɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɜɨɞɚɩɚɪɚ ɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢɨɬɜɨɞɚɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɲɚɛɟɪɨɜɞɥɹɨɱɢɫɬɤɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɰɢɥɢɧ
ɞɪɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɩɚɤɚ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɟɣ ɩɚɪɨɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɬɨɱɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɦɟɧɧɨɣ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɋɬɚɧɢɧɚ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɚɲɢɧɵ ɫɥɭɠɢɬ ɨɩɨɪɨɣ ɩɨɞɲɢɩ
ɧɢɤɨɜɛɭɦɚɝɨɫɭɲɢɥɶɧɵɯɢɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɫɟɬɤɨɜɟɞɭɳɢɯɜɚɥɨɜɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɥɨɜ ɟࣉ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɧɚ ɞɜɭɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯɲɢɧɚɯɢ ɧɚɞɟɠɧɨ
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɠࣉɫɬɤɢɦɢɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢɛɚɥɤɚɦɢɱɬɨɛɵɫɧɢɡɢɬɶɜɢɛɪɚɰɢɸɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɟɦɚɲɢɧɵ>@
ɋɟɬɤɨɜɟɞɭɳɢɟ ɜɚɥɵ ɢɦɟɸɬ ɬɪɭɛɱɚɬɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɂɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɧɟ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɛɢɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɧɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶɧɟɨɞ
ɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɭɩɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɬɪɟɳɢɧɵ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɢ ɰɚɩɮɟ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɣɞɟɬɚɥɟɣɢɨɩɨɪɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ȼɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢȻɆʋȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦªɫɟɬɤɨɜɟɞɭɳɢɟ
ɜɚɥɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɞɟɫɹɬɤɢ ɥɟɬ ɢɫɩɵɬɚɜ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɰɢɤɥɨɜ ɧɚɝɪɭɠɟ
ɧɢɹɈɩɚɫɧɵɣɞɟɮɟɤɬɬɚɤɢɯɜɚɥɨɜ±ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɬɪɟɳɢɧɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɚɜɪɭɛɚɲɤɟɢɰɚɩɮɚɯɜɚɥɚɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɩɨɫɚɞɨɤɰɚɩɮɵɢɩɚɬɪɨɧɚ>@
Ɍɪɟɳɢɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚɫɱɚ
ɫɬɨɬɨɣɪɚɜɧɨɣɭɞɜɨɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɟɜɪɚɳɟɧɢɹɜɚɥɚ ɬɚɤɤɚɤɪɚɫɤɪɵɬɢɟɬɪɟ
ɳɢɧɵ ɜɧɨɫɢɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜ ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɬɪɟɳɢɧɵ ɪɭɛɚɲɤɢ ɜɚɥɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɜɫɩɟɤɬɪɟɜɢɛɪɚɰɢɢɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨɜɚɥɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɧɚ
ɭɞɜɨɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɚɥɚɪɟɡɤɨɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɡɚɧɟɛɨɥɶɲɨɣɩɪɨ
ɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɭɬɨɤ ɜɢɛɪɚɰɢɢɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ
ɧɚɨɛɨɪɨɬɧɨɣɢɭɞɜɨɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɟɜɪɚɳɟɧɢɹɜɚɥɚ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɟɳɢɧɜɪɭ
ɛɚɲɤɟɫɟɬɤɨɜɟɞɭɳɢɯɜɚɥɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɧɚɥɢɡɬɪɟɧɞɚɢɯɜɢɛɪɚɰɢɢɧɚɨɛɨ
ɪɨɬɧɨɣɢɭɞɜɨɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɚɯɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɉɪɢɨɫɥɚɛɥɟɧɢɢɩɨɫɚɞɨɤɩɚɬɪɨɧɚɜɪɭɛɚɲɤɟɜɚɥɚɢɰɚɩɮɵɜɩɚɬɪɨɧɟ
ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɱɚɫɬɨɬɵɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɞɟɦɩ
ɮɢɪɨɜɚɧɢɟɜɢɛɪɚɰɢɢȾɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɨɫɥɚɛɥɟɧɢɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɹɜɥɟɧɨ
ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɚɥɚ ɢ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɹɟɝɨɤɨɥɟɛɚɧɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯɩɪɢɩɥɚɧɨɜɨɦɨɫɬɚɧɨɜɟȻɆ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɬɭɯɚɸɳɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɚɥɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ©ɩɪɨɫɬɭɤɢɜɚɧɢɹª
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ±ɫɭɲɢɥɶɧɵɣɰɢɥɢɧɞɪ
Ȼɭɦɚɝɨɫɭɲɢɥɶɧɵɣ ɰɢɥɢɧɞɪ ɜ ɫɛɨɪɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɪɩɭɫɚɬɨɪɰɨɜɵɯɤɪɵɲɟɤɫɰɚɩɮɚɦɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹɤɨɧɞɟɧɫɚ
ɬɚɢɩɨɞɚɱɢɩɚɪɚɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɩɚɪɨɜɨɣɝɨɥɨɜɤɢɥɸɤɚɲɟɫɬɟɪɧɢɢɬɟɪ
ɦɨɩɥɚɧɨɤɪɢɫ
ɋɭɲɢɥɶɧɵɟ ɰɢɥɢɧɞɪɵ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɤɚɤɢɜɚɥɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 


Рис. 1.ɋɭɲɢɥɶɧɵɣɰɢɥɢɧɞɪ
±ɥɢɰɟɜɚɹɰɚɩɮɚ±ɥɢɰɟɜɚɹɬɨɪɰɟɜɚɹɤɪɵɲɤɚ±ɫɦɨɬɪɨɜɨɣɥɸɤ
±ɤɚɧɚɤɢɞɥɹɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯɤɚɧɚɬɢɤɨɜ±ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹɞɥɹɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɚɫɢɮɨɧɚ
±ɩɪɢɜɨɞɧɚɹɬɨɪɰɟɜɚɹɤɪɵɲɤɚ±ɩɪɢɜɨɞɧɚɹɰɚɩɮɚ

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜȻɆʋɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚʋɱɟɬɜɟɪɬɨɣɫɭɲɢɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɂɡ
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